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АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из прикладного решения, 
электронного руководства пользователя к нему и пояснительной записки 
на 60 страницах, содержащей 41 рисунок, 3 таблицы, 30 источников литера-
туры, а также 2 приложения на 5 страницах. 
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БОТКА, КОНФИГУРАЦИЯ, 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ. 
Суворков Т. О. Прикладное решение для управления проектами по 
разработке конфигураций и информационная поддержка его пользователей: 
выпускная квалификационная работа / Т. О. Суворков ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и технологий. — 
Екатеринбург, 2018. — 60 с. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка при-
кладного решения для управления проектами разработки конфигураций и ру-
ководство для его пользователей. 
В первой главе рассмотрены теоретические основы разработки при-
кладного решения для управления проектами по разработке конфигураций и 
электронного руководства для его пользователей, проведен анализ предмет-
ной области, средств для разработки прикладного решения и руководства 
пользователя, определен функционал и роли персонала, использующего про-
граммный продукт. 
Во второй главе дана общая характеристика деятельности предприятия 
общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Прайд Компьютерс», 
проведено описание функционала каждой роли, а также представлено описа-
ние и функции каждой рабочей области электронного руководства пользова-
теля. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Автоматизация бизнес-процессов на предприятии — это внедрение 
программно-аппаратного комплекса, который совместно с новыми правила-
ми выполнения типовых процедур (составления и выписки документов, кон-
троль исполнения документов, учетные и складские операции и многое др.) 
обеспечивает качественное повышение уровня работы предприятия [2]. 
Автоматизация бизнес-процессов помогает избавиться от ручного вы-
полнения рутинных, однообразных операций, при этом повысив скорость об-
работки и передачи информации, а также сформировать единое информаци-
онное пространство для отдельных подразделений и/или всего предприятия в 
целом [4]. 
В современном мире программное обеспечение, даже самое простое, 
отличается высоким уровнем функциональности и гибкости. Таким образом, 
чтобы успешно эксплуатировать программное обеспечение, пользователь 
должен иметь инструкцию и документацию, в которой представлена полная 
информация о программном продукте и технологии работы с ним. Функцию 
необходимого источника знаний о программном обеспечении обычно выпол-
няет документ «Руководство пользователя» [11]. 
Основная роль документа «Руководство пользователя» заключается в 
обеспечении пользователя необходимой информацией для самостоятельной 
работы с программой или автоматизированной системой. Документ должен 
включать в себя описание назначения программы, ее возможностей; техноло-
гии выполнения операций, а также описание аварийных ситуаций.  
На предприятии ООО «Прайд Компьютерс», одним из видов деятель-
ности которого является разработка конфигураций на платформе 
«1С: Предприятие», возникла проблема с управлением проектами разработки 
конфигураций: нет четкой организации и учета выполняемых задач, их эта-
пов и состояния. Это затрудняет управление проектами. Для решения этой 
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проблемы необходимо создание программного обеспечения для постановки 
объектных и не объектных задач и фиксации их выполнения, а также «Руко-
водство пользователя» для персонала, который будет использовать данное 
решение. 
Объектом исследования является процесс управления проектами раз-
работки конфигураций ООО «Прайд Компьютерс». 
Предмет исследования — прикладное решение для управления проек-
тами по разработке конфигураций и руководство для его пользователей. 
Цель выпускной квалификационной работы — разработать при-
кладное решение для управления проектами по разработке конфигураций и 
руководство для его пользователей. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Исследовать процесс управления разработками конфигураций в 
ООО «Прайд Компьютерс». 
2. Спроектировать структуру прикладного решения и руководства для 
пользователей. 
3. Реализовать прикладное решение для управления проектами по 
разработке конфигураций и руководство для его пользователей. 
4. Провести опытную эксплуатацию разработанного прикладного ре-
шения и руководства пользователя.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ  
1.1 Описание процесса управления проектами и проектирование 
прикладного решения 
1.1.1 Управление проектами разработки прикладных 
конфигураций в «Прайд Компьютерс» 
Бизнес-процесс управления проектами разработки прикладных конфи-
гураций в ООО «Прайд Компьютерс» состоит из четырех этапов. 
Первый этап — это постановка объектных и не объектных задач. Объ-
ектные задачи представляют собой какой-либо объект разрабатываемой кон-
фигурации, а не объектные задачи, которые не привязаны к объекту конфи-
гурации соответственно. Конфигурация может быть, как рабочая конфигура-
ция предприятия (в случае, если ведётся доработка по текущей конфигура-
ции), так и конфигурация партнера, предварительно залитая на сервер. 
Второй этап — это распределение задач по заказ-нарядам. Заказ наряд 
— это список задач, которые планируется решить. Каждая задача должна 
иметь один из трех статусов: 
• в работе; 
• вопрос; 
• готово. 
При постановке статуса «Вопрос» должна быть возможность задать ка-
кой-либо вопрос руководителю отдела по разработке. Сам же заказ-наряд 
имеет статусы: 
• в работе; 
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• закрыт. 
Закрытый заказ наряд блокируется и более не может подвергаться из-
менениям. 
Третий этап — это проверка задач, формирования списка изменений, а 
также залитие изменений в рабочую конфигурацию. За формирование списка 
отвечает документ «Версия обновления». Каждая задача должна иметь три 
статуса: 
• не проверен; 
• брак; 
• готов. 
При постановке статуса «Брак» и закрытии «Версии обновления» зада-
чи должны вновь появиться в списке исполнителя, при этом доступ к другим 
задачам закрывается, до готовности бракованной задачи. Сама же «Версия 
обновления» имеет статусы; 
• в работе; 
• закрыт. 
Закрытая «Версия обновления» блокируется и более не может подвер-
гаться изменениям. 
Четвертый этап — это расчет заработной платы разработчика.  
1.1.2 Необходимость автоматизации процесса управления 
проектами разработки конфигураций и требования к программному 
продукту 
Основными недостатками текущего бизнес-процесса являются:  
• отсутствие единого места хранения задач; 
• трудоемкий процесс расчета вознаграждения, который занимает це-
лые сутки; 
• вопросы по задачам, задающиеся в порядке живой очереди; 
• отсутствие достоверной истории по задачам; 
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• отсутствие актуальной информации о статусе задачи. 
Проблемы, связанные с этими недостатками, могут быть решены: 
• созданием единого места хранения всех задач; 
• автоматизацией процедуры расчета вознаграждения; 
• созданием системы, позволяющей фиксацию вопросов и ответов на 
них с привязкой к задаче; 
• хранением истории движения задач; 
• разработкой инструмента просмотра статусов задач на текущий мо-
мент. 
Все выше сказанное вызывает необходимость автоматизации текущего 
бизнес-процесса. 
Использование средств автоматизации поможет выполнять работу зна-
чительно быстрее и качественнее, снизит влияние человеческого фактора, 
которое неизбежно при ручной обработке больших объемов информации. 
Требования к программному продукту 
Функциональные требования описывают функции, предоставляемые 
программным продуктом, поведение в определенных ситуациях, реакцию на 
те или иные входные данные и действия, которые система позволяет выпол-
нять пользователям.  
Программный продукт должен обеспечивать выполнение следующих 
основных функций:  
• постановку задач с привязкой к объекту конфигурации; 
• распределение задач;  
• возможность задавать вопросы по задачам, а также хранить исто-
рию переписки; 
• иметь возможность проверки задач руководителем и пометки, если 
необходимо, ее как брак; 
• возможность добавления и редактирования данных о задачах, при 
условии, что у задачи отсутствует исполнитель; 
• иметь упрощенную систему подсчета вознаграждений. 
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Общие требования к продукту: 
• возможность контролировать ввод данных пользователем; 
• обеспечивать безопасный и авторизованный доступ к прикладному 
решению; 
• разделять доступ пользователей программному продукту; 
• иметь дружественный интерфейс, не требующей специальной под-
готовки пользователей, должен способствовать более эффективной техноло-
гии решения производственных задач и экономии времени; 
• сохранять параметры авторизации; 
• структурировать данные, для быстрого и удобного поиска нужных 
данных; 
• сообщать о проведении технических работ; 
• хранить информацию о пользователях и их активности. 
Пользователями прикладного решения будут: 
• администраторы, имеющий возможность регистрации новых 
пользователей, конфигураций клиентов и администрирования базы; 
• менеджер, имеющий доступ к оформлению документов продажи; 
• разработчик, который имеет доступ к системе распределения задач; 
• руководитель отдела по разработке, который следит за всем бизнес-
процессом в целом и осуществляет контроль выполнения задач. 
1.1.3 Обоснование выбора средств реализации прикладного 
решения для управления проектами разработки конфигураций 
Реализация прикладного решения для управления проектами по 
разработке конфигураций будет выполнена на платформе 
«1С:Предприятие 8.3». 
«1С:Предприятие» — программный продукт компании «1С», предна-
значенный для автоматизации деятельности предприятий разных форм соб-
ственности [16]. 
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Технологическая платформа «1С:Предприятие» представляет собой 
программную оболочку. Используются базы на основе PostgreSQL и IBM 
DB2, а так же Oracle. Платформа имеет свой внутренний язык программиро-
вания, обеспечивающий, помимо доступа к данным, возможность взаимодей-
ствия с другими программами посредством OLE и DDE, с помощью COM-
соединения [6, 17, 25]. 
Клиентская часть платформы функционирует в среде Microsoft 
Windows, а начиная с версии 8.3, также в среде Linux и Mac OS X. Начиная с 
версии 8.1, серверная часть платформы в клиент-серверном варианте работы 
«1С:Предприятия» может функционировать на операционных системах (ОС) 
Microsoft Windows и Linux [1, 3, 5]. 
Главные плюсы применения: 
• быстрая стандартизация работы; 
• возможность работы с предприятиями разных профилей и сфер дея-
тельности — от крупных промышленных и строительных до мелких пище-
вых производств и торговых фирм; 
• автоматизация документов, бланков и отчетов; 
• возможность быстро получать отчеты и аналитические документы; 
• контроль за работой сотрудников компании; 
• повышение качества обслуживания, поскольку доработка 1С позво-
ляет ускорить ответ на запросы клиентов, учитывая историю взаимодействия 
с заказчиками; 
• возможность быстрой доработки продукта; 
• снижение административных издержек; 
• низкая стоимость лицензий, не зависящая от курса рубля; 
• обширный набор готовых решений, доступность специалистов для 
их внедрения; 
• клиент-серверная технология на отказоустойчивом кластере серве-
ров; 
• высокая производительность и масштабируемость; 
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• широкий выбор серверов баз данных (Microsoft SQL, PostgreSQL, 
IBM DB2, Oracle Database); 
• кроссплатформенность (Windows, Linux, iOS, Android); 
• разнообразие клиентских приложений (толстый клиент, тонкий 
клиент, веб-клиент, мобильный клиент); 
• система настройки прав на максимально детальном уровне; 
• широкие возможности интеграции с другими системами. 
Исходя из этого можно заключить, что возможностей платформы 
«1С: Предприятие 8.3» достаточно для реализации прикладного 
решения [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. 
1.1.4 Проектирование структуры прикладного решения для 
управления проектами разработки конфигураций 
В данном модуле для реализации вышеописанного функционала необ-
ходимо создание таких объектов как: справочники, документы, обработки, 
перечисления, константы, регистры и отчеты. 
Структура объектов модуля представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Структура объектов модуля 
Вид объекта Объекты 
Справочник БанкиКлассификаторы; ДоговораУсловияОплаты; БанковскиеСче-
та; Огранизации; ПартнерыКлиенты; ПартнерыКлиентыБазы; 
ПартнерыКонтрагенты; Пользователи. 
Документ ЗадачаРазработчику; Договор; ЗаказКлиента; ЗаказНарядРазработ-
чик; ЗПРасчетРазработчик; КоммерческоеПредложениеРазработка; 
ТоварыРеализацияТоваровИУслуг; ТоварыРеализацияТоваровИ-
УслугДвойнаяПечать; ВерсияОбновления. 
Обработка ПС_Разработка; ПС_Продажи. 
Перечисление ДоговораТипыРамочныйПроектный; ДоговораТипыТоварыУслуги; 
ДоговораУсловияОплаты; ДоговораУсловияОплатыДниТипы; За-
казКлиентаВиды; ЗаказКлиентаСтатусы; ЗаказНарядРазработчикС-
татус; ЗаказНарядСтатусы; ОрганизацияОрганизационноПраво-
ваяФорма; РазработкаЗаданиеСтатусы; РазработкаСтатусы. 
Константа РазработкаПрограммистаПроцент; РазработкаСтоимостьЧасаБазо-
вая; СерверКлиентыПартнерыБазы. 
Регистр сведе-
ний 
ПозицииЗаданияРазработчику; ЧатРазработка. 
Отчет РазработкаЗадачиВРаботе 
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1.2 Информационная поддержка пользователей на предприятии 
«Прайд Компьютерс» и проектирование электронного руководства 
1.2.1 Организация информационной поддержки пользователей на 
предприятии 
Информационная поддержка (ИП) представляет собой процесс инфор-
мационного обеспечения, ориентированный на пользователей информации, 
занятых управлением сложными объектами [12]. Информационная поддерж-
ка предназначена для оказания помощи человеку в получении сведений, не-
обходимых для решения его проблем, и может рассматриваться как один их 
этапов консультирования, обслуживания в целом [25]. 
Она может содействовать разрешению проблем пользователя инфор-
мационной системы, возникающих на этапе эксплуатации динамически раз-
вивающихся информационных систем (ИС).  
Как правило, целенаправленное обеспечение информацией в большей 
степени способствует профессиональному взаимодействию пользователя 
с ИС. 
Информационная поддержка заключается в предоставлении ценных 
сведений (информации) для решения конкретных проблем, возникших в про-
цессе эксплуатации ИС, и включает: 
• индивидуальное консультирование сотрудника в процессе очного 
или онлайн общения; 
• консультирование группы сотрудников по сходным проблемам 
(может быть реализовано, например, в форме вебинаров); 
• рассылка сообщений, инструкционных материалов о добавляемом 
функционале ИС и изменении руководства пользователей с учетом произве-
денных изменений; 
• модерируемые форумы, чаты по проблемам, возникающим в про-
цессе эксплуатации системы; 
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• соответствующие разделы на портале предприятия с часто задавае-
мыми вопросами, инструкционными материалами и руководствами пользо-
вателей, видео уроками; 
• групповое или индивидуальное обучение сотрудников (эффективно 
в случаях внедрения нового функционала ИС и на этапе внедрения но-
вой ИС [25]. 
На предприятии «Прайд Компьютерс» в связи с тем, что ИС, которая 
является собственной разработкой, постоянно развивается, вопросы инфор-
мационной поддержки очень актуальны. 
Для информационной поддержки пользователей используются все вы-
ше перечисленные виды. 
Такая комплексная поддержка позволяет обеспечить необходимую по-
мощь всем сотрудникам с учетом уровня их подготовленности, предпочитае-
мых способов получения информации, индивидуальных особенностей вос-
приятия информации и т.д. 
На рисунке 1 представлен интерфейс системы обсуждений, предназна-
ченной в том числе и для консультирования, обсуждения возникающих про-
блем. 
 
Рисунок 1 — Интерфейс системы обсуждений 
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Сотрудник может задать любой интересующий его вопрос сотруднику, 
ответственному за информационную поддержку и получить на него ответ. 
Для обучения персонала на предприятии используются различные ви-
ды и формы [11]. Прежде чем проводить обучение сотрудников, необходимо 
определить какие форматы и виды обучения персонала, представленные в 
таблице 2, будут использоваться. 
Таблица 2 — Форматы и виды обучения сотрудников 
Классификационный признак Виды обучения в соответствии с классификацион-
ными признаками 
В зависимости от участников 
процесса обучения 
Внутреннее — готовится и проводится работниками 
предприятия.  
Внешнее — готовится и проводится с примечанием 
внешних специалистов.  
Самообучение — готовится и проводится работником 
самостоятельно 
В зависимости от совмещения 
учебного процесса и работы на 
предприятии 
С отрывом от производства — во время прохождения 
обучения работник освобождается от своих обязанно-
стей. 
Без отрыва от производства — во время обучения ра-
ботник совмещает его с выполнением своих основных 
обязанностей 
В зависимости от времени обу-
чения 
Краткосрочное — до 5 дней, время активного воспри-
ятия информации до 40 часов. Среднесрочное — до 6 
месяцев. долгосрочное — более 6 месяцев 
В зависимости от целевого 
назначения 
Первичная подготовка — обучение работника без об-
разования в первый раз. Переподготовка — обучение 
работника, имеющего образование, новой специаль-
ности (профессии). Повышение квалификации — по-
лучение работником новых знаний, умений и форми-
рование у него новых навыков в рамках своей про-
фессии, специальности Адаптационное обучение — 
обучение работника в целях профессиональной, соци-
альной адаптации на предприятии 
В зависимости от количества 
обучаемых 
Индивидуальное. Групповое 
1.2.2 Электронные руководства пользователей и их использование 
для информационной поддержки пользователей 
Документ «Руководство пользователя» — один из основных программ-
ных документов [7]. Каждый прикладной программный продукт должен быть 
укомплектован им.  
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Основная задача руководства состоит в том, чтобы обеспечить пользо-
вателям возможность получения информации для решения проблем, связан-
ных с использованием прикладного решения. 
Стандарты и требования, предъявляемые к руководствам пользо-
вателя 
Документ «Руководство пользователя» относится к пакету эксплуата-
ционной документации. Основная цель руководства пользователя заключает-
ся в обеспечении пользователя необходимой информацией для самостоя-
тельной работы с программой или автоматизированной системой. 
Таким образом, документ «Руководство пользователя» должен отвечать 
на следующие вопросы: что это за программа, что она может, что необходи-
мо для обеспечения ее корректного функционирования и что делать в случае 
отказа системы. [29] 
Руководящими стандартами для создания документа «Руководство 
пользователя» могут являться как РД 50–34.698–90 в п.п. 3.4. «Руководство 
пользователя», так и ГОСТ 19.505–79 «Руководство оператора. Требования к 
содержанию и оформлению». Ниже, в таблице 3 для сравнения приведены 
структуры документа согласно двум перечисленным стандартам [8]. 
Таблица 3 — Структура документа  
РД 50–34.698–90 (п.п. 3.4 «Руководство пользователя») ГОСТ 19.505–79 Руко-
водство оператора 
1 2 
Введение  
Область применения  
Описание возможностей  
Уровень подготовки пользователя  
Перечень эксплуатационной  
документации, с которыми необходимо ознакомиться поль-
зователю 
 
 
Назначение и условия применения  
Виды деятельности и функции, для автоматизации которых 
предназначена программа 
Назначение программы 
 
Условия, при которых обеспечивается применение програм-
мы 
Условия выполнения 
программы 
 
Подготовка к работе Выполнение програм-
мы 
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Окончание таблицы 3 
1 2 
РД 50—34.698–90 (п.п. 3.4 «Руководство пользователя») ГОСТ 19.505–79 Руко-
водство оператора 
 
Состав и содержание дистрибутивного носителя данных  
Порядок загрузки данных и программ Порядок загрузки, за-
пуска и завершения 
программы 
Проверка работоспособности  
Описание операций Описание функций 
Описание всех выполняемых функций, задач, комплексов 
задач, процедур 
 
 
Описание операций технологического процесса обработки 
данных, необходимых для выполнения функций, комплексов 
задач (задач), процедур 
 
Аварийные ситуации (действия в случае длительных отка-
зов технических средств, обнаружении несанкционированно-
го вмешательства в данные, действия по восстановлению 
программ или данных и т.п.) 
Сообщения оператору 
 
Рекомендации по освоению  
Таким образом, можно выделить следующие основные разделы руко-
водства пользователя: 
• назначение системы; 
• условия применения системы; 
• подготовка системы к работе; 
• описание операций; 
• аварийные ситуации. 
Назначение системы 
Данный раздел документа «Руководство пользователя» должен содер-
жать информацию о назначении системы, ее целях и задачах [11]. 
Условия применения системы 
Данный раздел документа «Руководство пользователя» должен вклю-
чать все те факторы, которые необходимы для корректной работы системы. 
Можно выделить несколько подразделов: 
• требования к аппаратному обеспечению — сюда можно включить 
требования к конфигурации компьютера пользователя, программное обеспе-
чение необходимое для работы Системы, а также наличие дополнительного 
оборудования (принтер, сканер и т.п.), если таковое необходимо; 
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• квалификация пользователя — данный подраздел должен содер-
жать требования к навыкам и знаниям пользователя (пример: «Пользователи 
должны обладать навыками работы с операционной системой 
Windows XP»). 
Подготовка системы к работе 
Данный раздел документа «Руководство пользователя» должен содер-
жать пошаговую инструкцию для запуска приложения. К этапу подготовки 
системы к работе можно отнести установку дополнительных приложений 
(при необходимости), идентификацию, аутентификацию и т.п. 
Описание операций 
Это основной раздел документа «Руководство пользователя», который 
содержит пошаговую инструкцию для выполнения того или иного действия 
пользователем [9]. 
Далее в документе «Руководство пользователя» следует представить 
описание функций, разбитых на отдельные операции.  
Необходимо выделить подразделы, описывающие функции данного 
процесса, и действия, которые необходимо совершить для их выполнения. 
Аварийные ситуации 
Данный раздел документа «Руководство пользователя» должен содер-
жать пошаговые инструкции действий пользователя в случае отказа работы 
системы.  
Если к пользователю не были предъявлены особые требования по ад-
министрированию операционной системы и т.п., то можно ограничиться фра-
зой: «При отказе или сбое в работе Системы необходимо обратиться к Си-
стемному администратору» [10]. 
Использование руководства пользователя для информационной под-
держки пользователей в условиях развития прикладного решения требует по-
стоянной актуализации информации, представленной в нем, и обеспечения 
свободного доступа сотрудников к актуальной версии руководства. 
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Эти требования определили способ реализации и размещения руковод-
ства — электронный документ, размещенный на портале предприятия.  
Все изменения конфигурации сопровождаются рассылкой сообщений 
об изменениях в конфигурации и актуализации соответствующего раздела 
руководства. 
По результатам опроса пользователей, работающих с прикладным ре-
шением, большая часть из них (разработчики и менеджеры, имеющие опыт 
работы с прикладным решением) предпочитают самостоятельно осваивать 
новый функционал с помощью руководства. Это, как правило, касается ситу-
аций, когда изменения не являются глобальными.  
Для стажеров и сотрудников, испытывающих затруднения с самостоя-
тельным освоением функционала системы предусмотрены возможности кон-
сультирования, обучения.  
В этих случаях одной из задач консультирования и обучения является 
формирование у сотрудника умений, привычки использовать электронное 
руководство пользователя для самостоятельного решения возникающих про-
блем. 
1.2.3 Анализ электронных руководств пользователя  
Были проанализированы электронные руководства подобного типа. 
В качестве аналогов были проанализированы следующие руководства 
пользователя: 
1. Электронное руководство пользователя конфигурации «1С: Управ-
ление торговлей», оглавление которого, как представлено на рисунке 2, раз-
бито на отдельные операции, что удобно при осуществлении поиска по ее 
названию. Однако с такой структурой становится сложно понять последова-
тельность выполнения операций в бизнес-процессе, что, как правило, очень 
часто и вызывает затруднения при освоении нового функционала особенно у 
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стажеров, еще плохо ориентирующихся не только в интерфейсе и функцио-
нале прикладного решения, но и в предметной области [30]. 
 
Рисунок 2 — Оглавление руководства «1С:Управление торговлей» 
2. Электронное руководство пользователя «1С:Предприятие 8.2», 
представленное на рисунке 3, в отличие от выше приведенного руководства 
сильно отличается структурой [27]. Оно разбито на главы, что создает некую 
последовательность для изучения. Наличие приложений также является до-
стоинством. Графическая составляющая практически не отличается от выше-
приведенного руководства, за исключением иконок глав. 
 
Рисунок 3 — Оглавление руководства «1С: Предприятие 8.2» 
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3. Электронное руководство пользователя «Интерфейс “Такси”», 
представленное на рисунке 4, отличается от предыдущего только отсутствие 
приложений [28]. 
 
Рисунок 4 — Оглавление руководства «Интерфейс “Такси”» 
Все представленные выше руководства разработаны фирмой 1С. 
Структура руководств не полностью соответствует требованиям ГОСТ 34 
РД 50–34.698–90, так как имеются главы с описанием программы, подготов-
кой к запуску (введение) и основной раздел, но отсутствует глава с сообще-
ниями и описанием ситуаций сбоя, а также решением этих проблем. 
«Руководство пользователя» будет разработано в соответствии с 
ГОСТ 34 РД 50–34.698–90 «Автоматизированные системы. Требования к со-
держанию документов» в части структуры и содержания документов, и в со-
ответствии с ГОСТ 19 «Единая система программной документации (ЕСПД)» 
в части общих требований и правил оформления программных документов. 
1.2.4 Обоснование выбора средств для реализации электронного 
руководства пользователя 
Прежде чем перейти к непосредственному созданию руководства поль-
зователя необходимо ознакомиться и проанализировать доступные про-
граммные средства для его создания. 
Clarify 2.0.5 — быстрые мануалы без дополнительного софта [12]. 
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Основные характеристики: 
• разработчик: Blue Mango Learning Systems; 
• операционная система: Windows/Mac; 
• распространение: shareware, $30; 
• русский интерфейс: нет. 
Если говорить в самом широком смысле, Clarify представляет собой 
упрощенный текстовый редактор, в который добавлены средства для быстро-
го создания скриншотов.  
Окно программы, представленное на рисунке 5, разделено на две части: 
слева идет работа с заголовками, а справа отражается содержание. Как толь-
ко автор создает новый заголовок, программа тут же подсказывает, что для 
него нужно создать скриншот и добавить сопроводительный текст. Каждый 
новый заголовок автоматически нумеруется, также можно легко создавать 
подзаголовки, тоже пронумерованные. 
 
Рисунок 5 — Окно программы Clarify 
В Clarify есть базовые инструменты для работы с изображениями и 
текстом. Так, картинки можно поворачивать, обрезать, добавлять на них тек-
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стовые надписи или комментарии, стрелки, прямоугольники и другие графи-
ческие объекты, которые могут пригодиться для визуального выделения об-
ластей на скриншоте. 
При экспорте можно выбирать тему оформления, добавлять колонти-
тулы, управлять разными параметрами отображения (в зависимости от фор-
мата). Например, для экспорта в MS Word доступны три темы оформления, а 
готовый документ представлен в виде идеально отформатированного файла, 
со стилями, заголовками, списками, гиперссылками. Работать с таким одно 
удовольствие, особенно если помнить о том, сколько времени нужно потра-
тить на подобное форматирование в MS Word вручную. 
Главным минусом является все же отсутствие русского интерфейса, что 
сказывается о его популярности в России. В целом же программа работает 
корректно, интерфейс удобный.  
Dr.Explain 5.3 представляет собой полуавтоматические руководства с 
готовыми аннотациями [13]. 
Характеристики: 
• разработчик: Indigo Byte Systems; 
• операционная система: Windows; 
• распространение: shareware, от 7 500 рублей; 
• русский интерфейс: есть. 
У Dr.Explain не такой современный интерфейс (рисунок 6), как у 
Clarify. Однако у этой программы есть свои уникальные особенности. Пожа-
луй, самое главное – это автоматизация процесса создания технической до-
кументации. Простое указание окна приложения или же веб-страницы серви-
са, которые нужно описать, приводит в Dr.Explain к созданию скриншота, 
анализу всех элементов интерфейса, добавлению выносок и созданию подпи-
сей там, где это возможно. 
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Рисунок 6 — Окно программы Dr.Explain 
Программа способна анализировать пользовательский интерфейс при-
ложений и создавать скриншоты (копии экранов) окон, автоматически рас-
ставляя на них пояснительные выноски для элементов интерфейса. 
Процесс практически полностью автоматизирован, что позволяет до-
статочно быстро аннотировать экраны приложений и веб-сайтов для иллю-
стрирования пользовательской документации на программное обеспече-
ние (ПО). 
Для экспорта готовой документации предлагаются форматы chm, doc, 
html и pdf. При этом еще до выполнения экспорта можно увидеть, как руко-
водство будет выглядеть в одном из этих форматов.  
Стоит обратить внимание на то, что Dr.Explain является продуктом 
отечественных разработчиков, поэтому вполне ожидаемо, что в нем можно 
найти полноценную поддержку русского языка. 
Manula — перенос руководства пользователя в онлайн [14]. 
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Характеристики: 
• разработчик: Bitz & Pixelz; 
• операционная система: любая; 
• распространение: по подписке (от $10 в месяц); 
• русский интерфейс: нет. 
Manula.com дает возможность создавать и обновлять руководство 
пользователя, как представлено на рисунке 7, в браузере без необходимости 
использования настольных приложений.  
 
Рисунок 7 — Интерфейс руководства пользователя, разработанного средствами Manula 
Главным преимуществом онлайнового руководства пользователя явля-
ется мгновенное обновление. Как только разработчики внесли в него измене-
ния, обновленные справочные файлы уже становятся доступны пользовате-
лям, нет необходимости экспортировать, загружать на сервер HTML-файлы и 
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так далее. При этом руководство пользователя смотрятся одинаково хорошо 
на любых устройствах, как на больших мониторах, так и на планшетах или 
смартфонах. Сервис автоматически выполняет адаптацию под размер экрана. 
Manula предлагает удобное скачивание руководства пользователя, со-
зданного на ее платформе, в формате PDF. 
StepShot — программа для создания руководств [15]. 
Характеристики: 
• разработчик: StepShot; 
• операционная система: Windows; 
• распространение: по подписке ($29 в месяц). Есть полнофункцио-
нальная триал-версия на 14 дней, которая затем становится ограниченной; 
• русский интерфейс: нет. 
StepShot является программой, помогающей заметно ускорить создание 
пошаговых инструкций. Она помогает быстро сделать все скриншоты, не от-
влекаясь на сохранение и вставку, располагает их в нужном порядке, помога-
ет добавить описание и аннотации, а затем опубликовать в одном из попу-
лярных форматов. Так же стоит заметить, что интерфейс, представленный на 
рисунке 8, интуитивно понятен. 
Работа в StepShot построена в виде мастера. Нужно создать новый про-
ект, а затем запустить процесс захвата и начинать выполнять те действия, ко-
торые подлежат документированию. При каждом клике мышью программа 
будет создавать скриншот и сохранять его. При этом на экране постоянно 
находится панель StepShot, при помощи которой можно остановить процесс 
захвата и поменять режим снятия скриншотов (весь экран, активное окно, 
выделенная прямоугольная область). 
Возможности форматирования в StepShop базовые — можно менять 
размер шрифта для заголовков скриншотов и их описаний, выделять текст 
полужирным, курсивом или подчеркиванием, управлять отступами и встав-
лять гиперссылки. Не стоит забывать о том, что перед выполнением экспорта 
для проекта можно добавить описание и автора. 
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Рисунок 8 — Интерфейс StepShop 
Несмотря на то, что StepShot распространяется на платной основе, ра-
ботать с программой можно бесплатно, если вы готовы смириться с водяным 
знаком на полученных изображениях. Кроме этого, бесплатная версия позво-
ляет создавать до пяти экспортируемых проектов в месяц. 
Специализированные программы для создания руководств могут за-
метно ускорить создание технической документации. Однако то, насколько 
понятным, подробным и структурированным будет файл справки, полностью 
зависит только от его составителей. 
Работая над документацией, стоит всегда помнить о «принципе Злато-
власки», который гласит, что пользователю надо давать не слишком много 
информации, не слишком мало, а в точности столько, сколько нужно для вы-
полнения задач. Хорошая документация должна работать как навигатор: как 
только пользователь показал, в каком месте он находится (с какой проблемой 
столкнулся), он тут же должен при помощи файла справки отыскать пра-
вильный путь (решение проблемы). Не стоит забывать о гиперссылках, при 
помощи которых нужно обеспечивать свободное перемещение пользователя 
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по руководству. Если в его руках подробнейший PDF на 100 страниц, в кото-
ром нет никаких ссылок, качество такой документации вряд ли может оце-
нить кто-то, кроме ее составителя. 
Впрочем, современные средства для создания справочных руководств 
столь разнообразны и многофункциональны, что создавать подробную, по-
нятную и отлично оформленную документацию с их помощью совсем не-
сложно. 
Рассмотрев и проанализировав представленные выше программные 
продукты, выбор был совершен в пользу отечественных разработчиков 
Dr.Explain, так как у выбранного программного продукта нет ограничений по 
времени в бесплатной версии, есть поддержка русского языка и возможность 
экспорта проекта в HTML, что позволит редактировать проект по своему 
усмотрению, а также присутствует полуавтоматическая система, упрощаю-
щая разработку. Единственным его минусом являются водяные знаки на 
изображениях, но и эти знаки возможно убрать путём замены картинок в 
скомпилированном проекте. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ЕГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
2.1 Описание прикладного решения для управления проектами 
разработки прикладных конфигураций 
2.1.1 Описание функционала и интерфейса прикладного решения 
для управления проектами разработки прикладных конфигураций 
Прикладное решение для управления проектами по разработке 
конфигураций предоставляет участникам бизнес-процесса возможность 
фиксации, отслеживания, анализа, контроля задач, а также позволяет 
получать актуальную информацию по задачам на текущий момент.  
Каждый участник бизнес-процесса имеет определенные права доступа 
к элементам конфигурации. 
Роли представляют собой набор доступных пользователю действий,  
Описание ролей прикладного решения 
Роль Администратор обеспечивает доступ к служебным процедурам, 
таким как: администрирование пользователей, ведение списка конфигураций 
клиентов, а также установку констант, а также имеет полный доступ ко всем 
объектам конфигурации и случае неисправности занимается её устранением. 
Роль Руководитель отдела разработки обеспечивает доступ к инстру-
ментам постановки, распределению и проверки задач, а также предоставляет 
доступ к отчету, отражающего актуальные статусы задач и их исполнителей.  
Роль Разработчик составляет наибольшую часть пользователей моду-
ля. Разработчик имеет доступ только к инструменту распределения задач и не 
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может самостоятельно ставить себе новые задачи, однако он может допол-
нять техническое задание, если его постановка оказалась некорректной или 
не полной. 
Роль Менеджер по продажам необходима для оформления документов 
продажи. Данная роль даёт доступ к инструменту оформления документов 
продажи, а также даёт право на создание коммерческого предложения, на ос-
новании которого и ведется разработка для партнера. 
Прикладное решение для управления проектами по разработке при-
кладных конфигураций имеет два автоматизированных рабочих места: 
ПС_Продажи для менеджера по продажам, и ПС_Разработка для руководи-
теля отдела разработки и разработчика. Администратор рабочего места не 
имеет и взаимодействует с объектами через «Все функции». 
ПС_Разработка, как представлено на рисунке 9, имеет четыре рабочих 
области: Задачи (постановка), Распределение работ, Обновление конфигура-
ции и Вопросы постановщику.  
 
Рисунок 9 — Рабочие области обработки ПС_Разработка 
Разработчикам доступна лишь область распределение работ, ограни-
ченная списком заказ нарядов разработчика, в то время как руководителю 
доступны все четыре области. 
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2.1.2 Описание процесса управления проектами в прикладном 
решении 
Бизнес-процесс начинается с фиксации задач в документе Задачи раз-
работчику во вкладке Задачи (постановка), представленной на рисунке 10, 
посредством заполнения поля задание. 
 
Рисунок 10 — Рабочая область вкладки Задачи (постановка) 
Постановка задач может происходить по внешней или внутренней 
конфигурации. 
Если нужно начать фиксацию задач по внутренней конфигурации 
необходимо просто сформировать список метаданных конфигурации, однако 
если нужно фиксировать задачи по внешней конфигурации, то необходимо 
заполнить поля Партнер и Конфигурация. 
Для того, чтобы выгрузить внешнюю конфигурацию, она должна при-
сутствовать на сервере конфигураций клиентов, а также стабильно обнов-
ляться, для формирования актуальной структуры. 
Так же следует заметить, что задачи могут быть и не объектными, то 
есть без привязки к объекту конфигурации. В этом случае указывать конфи-
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гурацию не нужно, а достаточно просто начать выгрузку в документ и про-
ставить задачи там. 
Далее, происходит выгрузка структуры выбранной конфигурации, ре-
зультат выгрузки представлен на рисунке 11.  
 
Рисунок 11 — Расположение сформированной структуры конфигурации  
После фиксации поставленных задач осуществляется выгрузка задач в 
документ, как представлено на рисунке 12.  
В результате формируется документ Задачи разработчику, который 
необходимо провести, в противном случае задачи не попадут в работу. 
Рисунок 12 — Расположение кнопки Выгрузить в документ 
После проведения документа Задачи разработчику задачи попадают во 
вкладку Распределение работ, представленную на рисунке 13.  
Закрепление задач может быть произведено как самим сотрудником, 
так и руководителем.  
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Разработчик может брать любые задачи по внутренней конфигурации, 
однако по внешним он видит лишь те задачи, которые позволяет видеть ему 
система. 
 
Рисунок 13 — Интерфейс вкладки Распределение работ 
Отображение задачи по внешней конфигурации зависит от ставки про-
граммиста и константы Процент разработчика. 
Если ставка программиста, включая налоги, больше константы Про-
цент разработчика, то задача становится недоступной для разработчика не 
выпадает в список на распределение. 
После распределения задачи хранятся в документе Заказ-наряд. Рас-
пределение задач может происходить как в уже созданный заказ-наряд, так и 
в новый, если ни один заказ наряд не был выбран. 
Документ Заказ-наряд, представленный на рисунке 14, имеет два ста-
туса: в работе и закрыт. В отличии от Заказ-наряда задача имеет три статуса, 
такие как: в работе, обсуждение и готов. Во время выполнения задачи запол-
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няются поля процент выполнения и трудозатраты, а также при необходимо-
сти дополнить задачу или корректировать, используется поле Комментарий. 
 
Рисунок 14 — Интерфейс документа Заказ-наряд 
В модуле предусмотрена возможность общения и консультирования 
разработчика и руководителя по конкретным задачам.  
Если в процессе работы у разработчика возникают вопросы по задаче, 
то задаче устанавливается статус Обсуждение, документ проводится, и в 
окне чата, показанного на рисунке 15, которое можно вызвать с помощью 
контекстного меню, задаётся интересующий вопрос. 
 
Рисунок 15 — Интерфейс окна чата 
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Руководитель видит список помеченных на обсуждение задач и отвеча-
ет на поставленные по ним вопросы во вкладке Вопросы постановщику, ко-
торая представлена на рисунке 16.  
 
Рисунок 16 — Интерфейс вкладки Вопросы постановщику 
Левая часть этой вкладки содержит задачи, по которым необходимо от-
ветить, при условии, что заказ-наряд не проведен со статусом закрыт, иначе 
задача считается завершенной и ответ на вопрос по ней не является актуаль-
ным. В правой же части выводится список задач, на которые ответ был дан, а 
также последний ответ по ним. При открытии Заказ-наряда, с отвеченным 
вопросом разработчик увидит иконку, означающую наличие ответа, и может 
просмотреть его, открыв диалог с руководителем через контекстное меню. 
Чат открывается двойным кликом по задаче или с помощью контекстного 
меню и команды ответить. 
Задачи, которым в проведенном Заказ-наряде был выставлен статус 
Готова попадают во вкладку Обновление конфигурации, представленную на 
рисунке 17. Руководитель формирует документ подобно формированию за-
каз-наряда с помощью перетаскивания готовых задач из левой части в пра-
вую. 
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Рисунок 17 — Интерфейс вкладки Обновление конфигурации 
Документ Версия обновления, представленный на рисунке 18, имеет те 
же статусы, что и заказ-наряд, в то время как сами задачи имеют статусы: не 
проверен, брак и готов. 
 
Рисунок 18 — Интерфейс документа Версия обновления 
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При корректном выполнении задачи выставляется статус Готов, иначе 
выставляется статус Брак. При статусе Брак задача вновь выпадает в Распре-
делении работ. Разработчик, задача которого находится в статусе Брак не 
имеет возможности брать другие задачи, эта возможность блокируется си-
стемой. 
Руководитель имеет возможность контролировать ход выполнения за-
дач. Он может увидеть процент выполнения распределенных разработчику 
задач, а также увидеть список не распределенных. 
Посмотреть процент выполненных задач и не распределенные задачи 
можно с помощью отчета Разработка задачи в работе. 
В случае с внешней разработкой далее выставляется счет клиенту, по-
средством оформления документа Заказ клиента. 
2.2 Описание электронного руководства пользователя прикладного 
решения  
2.2.1 Назначение электронного руководства пользователя  
Документ «Руководство пользователя» — один из программных доку-
ментов технической документации [11]. 
Основная задача руководства состоит в том, чтобы обеспечить пользо-
вателям возможность самостоятельно решать все основные задачи, на кото-
рые нацелена конфигурация. 
Данное руководство будет использоваться для обучения сотрудников 
предприятия постановке и фиксации выполнения задач, а также расчета зара-
ботной платы разработчика, отдела продаж для оформления документов, ад-
министратором базы с данной конфигурацией для заведения пользователей и 
конфигураций клиентов, а также генеральным директором компании «Прайд 
Компьютерс». 
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2.2.2 Общее описание структуры и интерфейса руководства 
пользователя прикладного решения для управления проектами по 
разработке конфигураций 
Содержание руководства пользователя прикладного решения состоит 
из разделов, которые соответствуют должностям сотрудников предприятия, 
принимающим участие в процессе разработки конфигураций: 
1. Администратор. 
2. Руководитель отдела разработки. 
3. Разработчик. 
4. Менеджер по продажам. 
Каждая глава так же разбита на темы по вкладкам и документам. 
В итоге была сформирована структурная схема руководства, представ-
ленная на рисунке 19. 
 
Рисунок 19 — Схема структуры главы «Описание операций» 
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Схема бизнес процесса отражает его суть и механизм работы, а также 
описывает его границы. Создание схемы является одна из самых важных ча-
стей описания бизнес-процесса, однако необходимо понимать на какие во-
просы должна отвечать схема и придерживаться алгоритма ее создания. 
Сформированная схема сильно поможет при создании дальнейшей структу-
ры.  
Далее в разделе описание операций была создана описанная выше 
структура, представленная на рисунке 20, с помощью инструментов добавле-
ния, удаления и переходов с уровня на уровень, находящихся в контекстном 
меню сформированной структуры.  
 
Рисунок 20 — Структура описания операций 
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После создания структуры необходимо сформулировать набор дей-
ствий для каждого объекта, которые представляют главы и подглавы, что и 
было сделано. 
Таким образом, например, в распределении работ для роли «Руководи-
тель отдела разработки» набор действий будет состоять из перетаскивания 
заданий в заказ-наряд и наоборот. Гораздо сложнее описывать сами объекты, 
например, задачу и заказ-наряд, так как там присутствуют статусы. 
Статусы объекта могут быть разными, однако каждый статус в корне 
меняет набор доступных действий с объектом, из-за чего для каждого статуса 
были сформированы свои собственные наборы действий. Так же необходимо 
учитывать, что по мере прохождения бизнес-процесса состав этих наборов 
меняется. 
Проанализировав эту информацию, было создан оптимальный набор 
действий для каждой главы руководства, описывающий объект конфигура-
ции. 
Заполнив одну из страниц в окне редактора, представленную на рисун-
ке 21, можно посмотреть, как будет выглядеть конечный продукт. 
 
Рисунок 21 — Настройка страницы 
После заполнения страницы, необходимо перейти на вкладку «Про-
смотр HTML», как представлено на рисунке 22. Это позволяет просмотреть 
конечный результат при его экспорте в HTML. Исходя из вида конечного 
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продукта можно посмотреть и исправить стили, шрифты, картинки, ссылки и 
прочие элементы, а также полностью настроить форматирование текста. 
 
Рисунок 22 — Просмотр конечного результата 
Для настройки проекта был совершен переход в меню Настрой-
ки > Настройки проекта, где были применены настройки, что показано на 
рисунке 23. 
 
Рисунок 23 — Настройка проекта 
В настройках была изменена цветовая гамма со стандартной, на соот-
ветствующую цветам 1С. 
Далее был выбран и установлен логотип, как представлено на рисун-
ке 24. Кроме того, в настройках навигации был включен пункт спрятать 
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ссылку на Dr. Explane, для того чтобы убрать лишние ссылки из нашего ру-
ководства. 
 
Рисунок 24 — Выбор логотипа 
После настроек проекта и проверки верстки конечного продукта руко-
водство было полностью заполнено содержанием.  
После заполнения содержимым были созданы ключи (индексы), пред-
ставленные на рисунке 25, которые пользуются для более конкретного поис-
ка информации. 
 
Рисунок 25 — Окно создания и настройки ключевых слов 
Для того чтобы привязать ключ к какой-либо главе или подглаве, их 
необходимо указать в самом ключе. Для этого в каждом из ключей были 
прицеплены главы по смыслу подходящие под наименование ключа. 
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Например, для ключа под названием Заказ-наряд были выбраны главы, 
в которых описана работа с этим документом, как показано на рисунке 26. 
 
Рисунок 26 — Окно создания ссылок на ключевые слова 
После заполнения и приведения в необходимую форму проект был за-
писан и экспортирован. 
Для экспорта было необходимо лишь нажать на кнопку создать HTML, 
представленную на рисунке 27, или же горячие клавиши Alt+Shift+L. 
 
Рисунок 27 — Кнопка экспорта 
В открытом окне, как представлено на рисунке 28, был указан путь и 
настройки. Необходимо было выставить такие флаги, как отчистить каталог 
перед экспортом, что бы в файлы с разработанным руководством пользова-
теля не замешались лишние файлы, что увеличит его вес, а также открыть 
начальную страницу по окончанию экспорта, чтобы убедиться в корректно-
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сти отображаемых данных, и после установки флагов нажата кнопка начать 
экспорт. 
 
Рисунок 28 — Окно Экспорт в HTML 
После выгрузки экспортируемые файлы были помещены в соответ-
ствующую папку на веб-сервере предприятия, чтобы все могли иметь к нему 
постоянный доступ из любого браузера, как показано на рисунке 29, за ис-
ключением некоторых ситуаций отказа аппаратного обеспечения. 
 
Рисунок 29 — Вид разработанного продукта из браузера 
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Интерфейс продукта состоит из двух панелей, как показано на рисун-
ке 30: панель навигации и панель просмотра. 
 
Рисунок 30 — Интерфейс разработанного продукта 
Однако интерфейс панели навигации разделен еще на три части, такие 
как: Меню, Индекс, Поиск.  
Во вкладке Меню, как показано на рисунке 31, представлено дерево 
разработанного руководства пользователя, составленное из глав и под глав 
разработанного руководства пользователя. 
 
Рисунок 31 — Интерфейс вкладки меню 
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Вкладка Индекс в свою очередь содержит все созданные ключи, а 
вкладка Поиск, представленная на рисунке 32, позволяет находить необхо-
димую информацию по совпадениям строк, при этом давая возможность пе-
рейти в главу или под главу, в которой эти совпадения были найдены. 
 
Рисунок 32 — Интерфейс вкладки поиск 
Панель просмотра, в свою очередь, представляет из себя лишь окно с 
информацией в текстовом или ином формате. 
Разработанное руководство очень легко в использовании. Оно подхо-
дит как для обучения бизнес-процессам, так и для поиска информации по 
конкретному действию или операции. Цветовая схема схожа со схемой про-
граммы «1С: Предприятие», из-за чего не должно появиться неудобств при 
переключении между руководством и программой.  
Кроме того, разработанное руководство находится на сервере в общем 
доступе и доступно из любой точки мира, что позволяет обратиться к нему в 
любой момент времени, а также с любого устройства. 
2.2.3 Рекомендации по использованию электронного руководства 
для информационной поддержка пользователей прикладного решения 
Разработанное электронное руководство пользователя рекомендуется 
использовать для информационной поддержки пользователей в условиях 
развития прикладного решения. 
Рекомендуется: 
• постоянная актуализация информации, представленной в руковод-
стве; 
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• обеспечение свободного доступа сотрудников к актуальной версии 
руководства; 
• использование электронной версии, размещенной на портале пред-
приятия; 
• оповещение сотрудников рассылкой об изменениях в конфигурации 
и актуализации соответствующего раздела руководства; 
• в процессе консультирования, обучения формировать у сотрудни-
ков умений, привычки использовать электронное руководство пользователя 
для самостоятельного решения возникающих проблем; 
• вести историю версий руководства (перечень всех его изменений и 
доработок). 
2.3. Описание результатов опытной эксплуатации прикладного 
решения и электронного руководства 
Опытная эксплуатация прикладного решения состояла из двух этапов. 
Первым этапом было ведение тестовой базы для проверки работоспо-
собности прикладного решения его пользователями, а также исправление 
найденных ошибок и недоработок. После полного тестирования и исправле-
ния ошибок в работе прикладного решения оно было интегрировано в рабо-
чую конфигурацию. 
По результатам первого этапа были сделаны замечания: 
• описание некоторых ошибок непонятно и их нет в руководстве 
пользователя; 
• зависание формируемых списков, при большом объеме данных; 
• некоторые переходы по документам не работали. 
Второй этап заключался в использовании прикладного решения не-
большой группой сотрудников, которая и занималась тестированием при-
кладного решения. После завершения второго этапа ошибок выявлено не бы-
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ло, однако поступили предложения от сотрудников по доработке прикладно-
го решения. 
Во время опытной эксплуатации с данным прикладным решением ра-
ботали два программиста, начальник отдела разработки, менеджер по прода-
жам и администратор.  
Апробация электронного руководства пользователя происходила сов-
местно с прикладным решением. Она показала, что представление информа-
ции в электронном виде, позволяет пользователям получить информацию для 
успешного использования прикладного решения для управления проектами 
разработки прикладных конфигураций. 
С данным руководством работали два программиста, стажер и началь-
ник отдела по разработке.  
По результатам работы были сделаны замечания: 
• опечатки в тексте, пунктуационные ошибки; 
• некоторые ссылки не работали. 
Все принципиальные замечания, выявленные в процессе апробации, 
были устранены. 
В настоящее время прикладное решение и электронное руководство 
эксплуатируются в штатном режиме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках выпускной квалификационной работы было разработано при-
кладное решение для управления проектами по разработке конфигураций, 
полностью соответствующие предъявленным требованиям, а также руковод-
ство пользователя описывающее работу с ним, которое включает в себя: опи-
сание трудовых функций, разбитых по темам, соответствующим названиям 
ролей, примеры решения предусмотренных проблем, глоссарий. 
В процессе выполнения был проанализирован текущий бизнес-
процесса, выявлены его недостатки. Были сформированы требования к раз-
работанному прикладному решению. 
Для разработки прикладного решения использовалась технологическая 
платформа «1С:Предприятие». 
Для реализации описанного функционала была сформирована и 
описана структура объектов прикладного решения, разработана 
конфигурация. 
Для обеспечения доступа к справочной информации и обучения 
сотрудников было принято решение о создании электронного руководства 
пользователя. 
Руководство пользователя реализовано, разработка которого осуществ-
лялась средствами Dr.Explain. Руководство пользователя было разработано в 
соответствии с ГОСТ 34 РД 50–34.698–90 «Автоматизированные системы».  
Опытная эксплуатация прикладного решения состояла из двух этапов. 
На первом этапе была тестирована работоспособность прикладного 
решения на тестовой базе, проведена отладка, доработка функционала и ин-
теграция его в рабочую конфигурацию. 
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На втором этапе небольшая группа сотрудников эксплуатировала при-
кладное решение в реальном режиме с рабочими данными. После завершения 
второго прикладное решение было введено в промышленную эксплуатацию. 
Во время опытной эксплуатации с данным прикладным решением ра-
ботали два программиста, начальник отдела разработки, менеджер по прода-
жам и администратор.  
Апробация электронного руководства пользователя происходила сов-
местно с прикладным решением. Она показала, что представление информа-
ции в электронном виде, позволяет пользователям получить информацию для 
успешного использования прикладного решения. 
В настоящее время прикладное решение и электронное руководство 
эксплуатируются в штатном режиме. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все задачи решены, 
цель достигнута. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 
Институт инженерно-педагогического образования 
Кафедра информационных систем и технологий 
Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
Профиль «Информатика и вычислительная техника» 
Профилизация «Компьютерные технологии» 
 
 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
  Н. С. Толстова 
подпись  и.о. фамилия 
«  »  2018 г. 
 
ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 
 
 
студента (ки) 4 курса группы КТ-402 
Суворкова Тимофея Олеговича 
фамилия, имя, отчество полностью 
 
1. Тема Прикладное решение для управления проектами по разработке  
конфигураций и информационная поддержка его пользователей 
утверждена распоряжением по институту от « »    20   г. № ___ 
2. Руководитель Нарваткина Наталья Степановна 
 фамилия, имя, отчество полностью 
    ст. преподаватель каф. ИС  РГППУ 
ученая степень  ученое звание  должность  место работы 
3. Место преддипломной практики ООО «ПРАЙД КОМПЬЮТЕРС»  
4. Исходные данные к ВКР 101 совет начинающим разработчикам в системе  
«1С:Предприятие 8» Е.Ю. Хрусталева, Язык запросов «1С:Предприятия 8»  
Е.Ю. Хрусталева, Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8.2».  
Система компоновки данных» Е.Ю. Хрусталева 
5. Содержание текстовой части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов) 
Анализ бизнес-процесса разработки конфигурации, литературы и интернет-источников  
для определения требований к программному продукту и руководству пользователей, 
Проектирование структуры разрабатываемого решения и руководства для пользователей, 
Описание результатов опытной эксплуатации разработанного прикладного решения на 
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предприятия ООО «Прайд Компьютерс» 
 
6. Перечень демонстрационных материалов презентация выполненная в MS Power Point 
7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
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п/п Наименование этапа дипломной работы 
Срок 
выполнения 
этапа 
Процент 
выполне-
ния ВКР 
Отметка 
руководи-
теля о вы-
полнении 
1 Сбор информации по выпускной квалификационной ра-
боте 
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2 Выполнение работ по разрабатываемым вопросам и их 
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2.1 Анализ бизнес-процесса разработки конфигурации 07.02.2018 10% подпись 
2.2 Проектирование структуры разрабатываемого решения 10.02.2018 10% подпись 
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2.5 Разработка Электронного руководства пользователя 23.03.2018 10% подпись 
2.6 Опытная эксплуатация прикладного решения и руковод-
ства пользователя 
30.03.2018 10%  
3 Оформление текстовой части ВКР 19.05.2018 10% подпись 
4 Выполнение демонстрационных материалов к ВКР 01.06.2018 10% подпись 
5 Нормоконтроль 21.06.2018 5% подпись 
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 22.06.2018 5% подпись 
 
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
      подпись   дата     подпись   дата 
Руководитель      Задание получил        
   подпись         дата     подпись студента          дата 
 
 
9. Дипломная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Суворкова Т. О. к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель         
подпись   дата 
 
 
 
10. Допустить Суворкова Т. О. к защите выпускной квалификационной работы 
 фамилия и. о. студента  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20 г., №   ) 
Заведующий кафедрой         
подпись  дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Структура модуля прикладного решения 
Роли: 
 
Рисунок 33 — Список ролей 
Константы: 
 
Рисунок 34 — Список констант 
Обработки: 
 
Рисунок 35 — Список обработок 
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Справочники: 
 
Рисунок 36 — Список справочников 
Документы: 
 
Рисунок 37 — Список документов 
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Регистры сведений: 
 
Рисунок 38 — Список регистров сведений 
Отчеты: 
 
Рисунок 39 — Список отчетов 
Фрагментов кода обработки ПС_Разработка 
 
Рисунок 40 — Обновление списка задач во вкладке Распределение задач 
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Рисунок 41 — Распределение задач во вкладке Распределение задач 
 
